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Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
'a leste Ministerio coa su escri~ de Z7 del mes
.'Próximo p'lsado, promovida por el alflrez de In-
fan~rfa (E. R), D. Salvador Molina Pooce, en
súplica de ,que.permutadaa tres cruces de
plata del M~ri" r 0011 distintivo rojo, que
obtuvo serin .'6rdenes de 13 de mayo de
1912, 25 dé ab ,,' '·)914 y 22 de enero de 1915,
por otras de p ''Clase de Ja mi!Jnta Oroen y
distintivo, el R~. (~.,D. g.) h'a tenido a bien
acceder a lo eoIicita, .~ mt8&" .comprendido el
recurrente en el an ~-;;. cld reglalMnto de la
Orden, aprobado por ,.1 o.... de 30 de didem·
.bre de 1889. (C. L núDr....~). .'
J:)e la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demú efedoe. Dios guarde a V. E.
muchos aikls. Madrid 17 de jumo de 19~.
VIZCONDE DE EZA
Señor CapitM generaJ efe la cuarta región.
~dDO. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio coa su escri~ del 29 del mes
próximo pasado, )!romovida por el alférez de Ar-
tillería CE. R.), D. francisoo Pujazón Saldaña,
·en súplica de que le sean permutadas dos cruces
de plata del M~rito Militar ClOlIl distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 26 de marzo
de 1913 Y 20 de nWm de 1914, por otras de
'Pimera dase de la udsma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitadO, por estar c:dDprendido e1 recurrente en
-el &1150110 30 del reglameata de la Orden, apro-
bado por fUI ClI"dea de 30 de diciembre de 1889
~c. 1:: n_. 660).
.De ]a de S. 'M, '{odip • ··Y. e. tJUa su (1OII.OCi-
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miento y demás ef~. DioS JUarde a V. E.
much06 aii~. Madrid 17 de jUnio de 1920.
VIZCONDe DE EZA
Senor Capitúl general de la tercera región.
'-
DESTINOS
Excmo. Sr: El Rey (q. D. lE.) ha tenido a bien disponer
que el teaiente corontl de Cablllrrfa D. Pernando Vidal Po-
lurio, cele ti cirio de ayudante de campo de V, E.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos con.ltuientCl. 010. KUlrde a V. E. muchoa liIoa. Ma-
drid 18 de junio de 1920.
VIZCOImK Da EzA
SdIor Capada Ilnual de la teren. real6a.
Sellor Interventor dvil de QU( rra "1 Marina '1 dd ProtcdoracSo
ea Marrueco••
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien nombr"r ayudante de ClIltIIpD del Oeneral
de la tercera divillióft, D. Ouillermo Lanza e Hu-
rriaga, al teniente coronel de Infantería D. Julio!
BalCázar Romero, oon destino actuatnrente en el
regimiento de la Constitución núm. 29.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos ooosi2uientes. Dios guarde a
V. E,. muchos aftoso Madrid 18 de junio de 1920.
VIZCONDE DIt EzA
Señores ,Capitanes generales de Ja segunda y sex-
ta reglones. '
Señor Interventor civil de Ouerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar avudante de 0IlID'p0 del General de
la brigada de Artilerfa de la 15.' división, don
Manuel Sfbdlez 0c:aJla "f Suúez del ViIlarJ.. al
oomandante de Artilleria D. Jos~ Aramburu y Keat
de As4&. MCeIICUdo • ste empleo por real orden
de 7 del actual (D. O. ndlll. 125).
De. real onIea lcJ digQ • V. e. para S&l waodo
" ...... 1920 D. O. Dtm.l~
miento y efectos consipientes. Dios guarde a
V. E. mudl06 aftos. MaClrid 18 de junio de 1920.
VJlZCOKDK D& EZA
SeBor Capitán general de la octava región.
SeBor Interventor dvil de Querra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
---
Excmo. Sr.: 1!1 Rey (q. O. g.) ha ttDido • bia dilpODer que
el comandaDte de Cab.Uerf.a D. Pederko Tio '1 Tia, cae m
el car¡o de a'flldank de campo del Omeral de la legan"
brigada de la It&Wld. divisi6a de Caballerfa, D. Maaud ua-
maa y AloDIO.
De r~ orcka 10 diro • V. E. P." su conocimiento y tfee--
tOI conll&uieata. 0(01 guarde a V. E. muchos ailos. Ma·
drid 18 de juio de 1920.
VIZCOKD& D& EZA
seBor CapfUa ¡aera} de la tercera rcri6n.
Stilor Interventor dd de Cuma y Marina 'J dd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. r.) ha tenido a bien nomb.....
ayudante de campo del OeReral de la brfpda de Artillería de
la 12.- división, O. luis Hernando EspiGOsa, ,1 coman-
dallte de dicha Arma D. león Carruco y Amilibía, actual-
mente ea concepto de dllpoaible en en reai6n.
De real orden lo dillo a V. f. pa,. IU conocimiento, efec-
tO' consiguientes. Dlos¡uarde. V. E. muchos aftos. MI:
. drid 18 de JUDio de 1m.
VIZCO!.fD& D& EZA
Sti'lor Capittn lenenl de la aexta rqi6n.
Sellar Interventor dvil de Ouerra ,MarIa y dd Prot~ ,
ndo a MarruecOl.
Exc:mó. Sr.: El Re, (q. D. ¡.) h. tenido I bien dllponer
que el clpit6a de Caballer'" dllponlble en est. relf6n y
p rCltando IUI aervtdol en tite Minllterio, D. Eduardo OUI-
m'" Rulz, pise dtltlnado al mllalo de plaatilll ea vacaate
que de IU dlse nilte.
De. ral orden lo dilO I V. I!. para 111 coaodmleato , de·
• efcctOl. DIoe pante I V. e. mucboe doI. MadrId 18
de Junio de 1820.
VUooIrDa w eu
SeDor SubMaetarto de eate Mlallterlo.
leIorea Capftja ........ de 11 prfmcra rttf6a e IlItemator
chtI de 01aari ,Mariaa', dd Protectorado ea Mamaecoe.
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. ,u~.., PLANTILLAS
Ci,culo,. E'Xano. Sr.: El Rey (q. D. g.) tia (.
latido a bien dIsponer que el personal de jefes 1
.y oficiales de Estado Mayor, Infantería, Caba- I
l&ería, Intervención Militar y Clero Castrense asig-
nado a la Administración regional en las secciones
4.. y 13.. del presupuesto vigente, gegún real
orden circular de 30 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 98), se distribuya por plazas, depen- ~
dendas y servic~, en la forma que detatlan 106 .Ol
estados que a OOIltinuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y ddnás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de junto. de 1920.
Señor•.•
&tados qUl se títJzn.
Estado Mayor
n ~ n ~ ~o Ga a ~'" (; •!!. '" !"'CENTROS. OI!P~NDfNCIASy SERVICIOS '" e- ~íI ~ li
- - - - -
Capitanía general de Ia"- r~ón ....... l 2 2 4 C)1CapU••fa K"'''' .......... l l l 3 6
2.- rcrión. Oob}erno militar del Campo
il 1 · l 2Olbraltar....•....••...••Oobierno militar de: M'lara.. . • I lCapilln'a general de l. 3.- región ....... 1 1 ~ ()Idem de la 4.- región.............. , ... l l 2 7
Idem de la 5.· re&ión.................. l 1 I 3 6
Idem de la 6.- re¡i6n.................. l 2 I 3 7
Idem de la 7.- rei!6n.................. I I l 3 ()
Idem de la 8.- rtifón.................. 1 1 1 3 ()
1laIw.. 1Capllanra K"'''~· ......... I l
·
2 ..
.. Ooblemo mlJltar de Mah6n.. • l l • 2
Canariu Capltanra Icncral ......•••. I I 1 2 5
. Ooblemo militar l.u Palmu. • l 1 • 2
Base naval del ferrol~ .•.•••••...•.•.. J 1 • 1 3
Idem de C'diz.•••••...•............ , J I • I 3
Idem de Car\a¡ena '.' ....•............ I l • I 3
- -
TOTAL•••••••••••.•••••• 13 18 13 34 78
~D.:..o.~·~.·~.~J~3S~ .......;__~19~-!"~"~"~r~_"~"~",=:... ~__:.- ~:~...
INPANTERIA
C'l .... C'l f
,1o ~ Io l" <:.U'JT.\HES I .-..? S '"~el •
'" I'" ~ !"l r-..? Act.iY&_IRe~a. ;e i"PRIMERA REOIÓN :
----- I r----=- .-
.ón de Contabilidad : .......................................... I
• • 1 1 1 • • I¡_nd....................................
·
1 1 1 • • IToledo.....................................
• I I I I • •iernos militares ••• Cuenca .................................... 1 I I 1 • • •Ciudad Real ....... '......................... 1 • • 1 • I Ijam •••••.........•........................ I I • 1 • • •andancia militar Cantpamento de Carabanchel ....................
• • I •
·
I Ies instructores y secretarios de causas ............................ I 1 3 5 • • I
.ones militares de Madrid........................................ 1 •
·
2 > 3 1tPlaza de Madrid............................. 1 • .. I • • •cios de plaza..... Idem de Badajoz............................
• • 1 > • ,1 ICutillo de San Cristóbal .................... I
·
I I • I •--
---
--






I 1 • • •bierno militar de Huelva .......................................• I • > I • • Imandancias militares de La Unea y Tarifa .......................... 2 •
·
• • • )ces instructores y secretarios de causas ............................ I I 1 2
·
• •Plaza de Sevilla.•........................•.. I
· ·
• • I IIdem de Oranada ...........................
• • I • • 1 •Castillo de Oibralfaro .......................
• • • I
·
. 1 •vicio. de plaza••••• ~Iaza de Córdoba•••........................ • • I • • I ·.Idem de La lrnea•..........................
• • • •
·
I •Idem de Al¡eciru...•.•.....................
• • • I
·
I •Idem de Tarifa ...........................•. I •
· · ·
I •Idem d, M4laga ............................
·
• 1 • • 1 •
,
BAS!! NAVAL DI! cAolz
6n de Contabilidad
•• :. ••• I •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••
• •
·
1 , I •ces y secretarios de cau........................................... I I 1 I • • IlPlau do C.dl, ............................. 1 • • 1 • I Irvicio. de plaza.. ... Castillo de San Lorenzo... : .................. I • I • t 1 •la Cortadura y San Sebuti4n.................
• • I I I 2 t









• • 1 1 • • •obierno mUitar de Albacete. ................•...................... I I • • • I Imudancia militar de Paterna.....•........•.....•................
• • 1 I • -J. tcea y secretarios de causas........................................ I I 1 2 • • •'siones militares de Va1eDciL ...................................... I I • • • • •
'clos de pIaD JPlaza de Valencia. ................•..•.....•. 1 • • • • • 1•.... Castillo de Santa BArbara..................... I • • I I 1 •
BASE NAVAL DI! CARTAODlA
n de Contabilidad •• '••..•.•.....•..•......•.......•..•.......
'1 .. , .. , ,. 1...··...I • l- •.... ,. I , -, .cea,~OS'deca~••...••...•.•.••....••......•••••..••. I • I 1 ...




." -, .. .'01 de plaza. .. .. ~~.~~•.••• !~~~~:.~.~~.~~~
I I i • • 4 •
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" " "'bierao RliJitar de Barcelona........•.•......•....•........•......
"
I 1 I
" " "Ootlndanáu militares de Monljuicb y Seo de Urgel .................. 2
" " " " " "Jlleas y ICCI'ctarios de causas...••.................................. 1
"
3 ..




















Idem de Seo de Urgel .......................
" " " " "
I
"StrviciO$ de plaza ..... Ciudadela de Seo de Ur¡el ...................
" "
I










"Castillo de Hostalrid1, Tortosa y principal de
lmda ............................•......












" " •OObiemo militar de Guadalajara.....................................
" "
I
" " " "Gobiernos militares de Ttrue! y Soria................................ 2
" "
2
" " "Jueoes , secretarios de causas........................................ I
"
I 2









"fuerte de Coll de ladrones y Rapitán..........




















"Comandancia de lrún y fuerte de Alfonso XII......................... 2
" " " " " "Jueces J eecrctarios de causas........................................ t 1 I 3
" "
t1Plaza de Burgos...........................•. I
" "
I





" "Idem San SebutiAn, Lorroi\o y Pamplona .•....
" "
3 ~ " 3 "fuertes ele San Marcos y GuadaJupe••...............................
" " " " "
2
Idem de Serantes~ Banderu.........................•..............
" " " "
2
" "Idem de Alfonso 11 •.................•............................












" " "cr6bi~o mftar de Segovía .•......................................
" "
1
" " " "Idcm (el. de vila .................................................. 1
"
I
" " " "Ounandancia militar de Ciudad Rodrigo............................. I
" " " "
•
"~ec:etele eecn:tarios de causas........................................ 1
" "
1
" " "na e Valladolid.•...................................... " ....... I
" "
I











" "Jueces J llCCIIetarios de caU!i4S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • 1
" "
I





"Senicios de plaza. .... lde,,! de Pontevedra y Vigo............ , ......
" "
2
" " " "Castillo de Castro................... '........








. BAse NAVAL Da n~ItOL
~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: " " " I " • ..
" •
1- I





• . . ~ ••• Fuerte ck la PaJIlla••••••••••••••••••••••••••




.. 5 2 3 I





J i CAPITANa f f1 ...1:i ". ".;Z Adha. aewna. ~ 1"
BALEARES
----- -
Sec:áón de Contabilidad ....•...................................... » • I 1 • • •Oobiano mmtar de Palma ..•......•............•.................. ~ • I • • • •Idem Id. de Ibiza.•••.•••.........................................• I • • .. • • •
ueccs y secretarios de causas. ....................................... • • 1 1 • • •tPlazas de Palma y Mahón..................... 2 • • 2. • • 2Servidos de plaza..... Isla de Cabrera y fortaleza de Isabel 11......... • • • • 2 • •fuemt de Enderrocat, metas yCastillode fomeOs • • • » • 3 •
---- -- 2 1Total................... . , 3 • 3 4 2 3
CANARIAS
Sección de Contabilidad.........................•.................. • • 1 I » » •Oobierno militar de Tenerife........................................ » • 1 • • » •
Idem (d. de la Palma .••.••...............•.............•.......... J • • • » • »Jueces y stcretarios de causas.....•........•...............••....•.. • • 2 2 » • •lPlaza de Santa Cruz......................... J • • J • • 1Servicios de plaza ..... Idem de las- Palmas......................... 1 • J • • » 1 •
Castillo de Paso Alto y San Prancisco dd RiIco. • • • • • 2 • ¡
------ --
ITolal.•••••• •••••••.•...•. 2 I .. 4 • 3 1
J
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1''') la .......
CABAU..ERIA
D. O. 116m. 135
. ..
i ~ :-t I '"CAPlTA.'lU TEHI~"TU ALl'tRECU rJ.el I ~I .. [ i l'lI W l'lI [~ ~ 5.. ~ e.;¡ • • • ¡; •. !' • ~ • ... • ¡- a ; !l X !l~ ~ <"
_-.1- ~ _a_l '. • lO --PRIMERA REOIÓN
ieccióIt fe Contabilidad ••••.••••••••.•••••.•.•.....•.• • • • I • 1 • • · •'ucea u.tntctores y secretarios de causu ••••••••••••.•• • 1 2 3 • • ,. • ,.
CoaúIlOllCl de eatadfs-tMadrid b~OZ""""""'" • 2 •
·
• .. • •











·Mayoría dc r.1aza de Madrid ........................... • • ,. • • • I • •
serYid. dc Capitan(a general........................ • • •
·
• • 1 • •
--
Totm.......... ....... ,. 3 6 5 ,. • 2 • •
, SEOUNDA REOIÓN
SCC:ci6n 'c Contabilidad •••.••.•••.••.•.••••..••.•.••. » • 1 1 • .. t • •~ ialtnactorca J secrdarios dc caUSAl. •••.•••.••••••. • • 1 1 • • • • •a.wo.a de catadis.-rkCórdoba............... • 2 • • • • • • •tic:a hqaUiáóa.••• Ctcliz, uetva, MAb¡a y Oranada. • • 4 • • • • • •




Total •.•.•.••...•..... ,. 2 6 2 • • I » •
TERCERA ~EOIÓN
SCCci6ft de Contabilidad ••....•••.• .................. • • • 1 ,. ,. • • •JuectI IllItructores y secretarios de caUJU.•...•.....•..•. • • I I • • • • •ComlIioaes dc estadls-lValencia .•.••••.•.•••••••••• ';k t I • •
·
,.
» • •tia y Rquisid6n. • .• Aliente, AJmcrfa, Murda yAJbac:e • •
"





Tt1tlll••••••.•• .•...... » I 5 2 • • » • •
CUARTA REOIÓN
Secd6II de ContabiHdad.•..•..•.••..•••.•.•••......... » • 1 I • • • • •~ iallnac:tor. y lCCRtarioI de ca~.•••••...•....•• » 1 • 2 • • • » •0MniIi0aeI dc ~Barccloaa 'f Oerona••••••••..•.• • a » • • • • • »tica Rqullid6a.... UrIda y Tlm¡ODa ............. • • 2 • • t • • •M;l. de plaza de Lda. .•••••.••••.••....•..•...•.. • » • • • • • • 1
--
-- --
T.tlll ••..•.•.. .•••.••. » 3 3 3 • • » » 1
QUINTA REOIÓN
5ecci6e de ColltabiUdad...........••...•..••••.•.....• » • • I • • • • •
't&«a llulnaetora '1 eecretarios de caulaS.•.•...•.••...•• • • I 1 • • • • •
<:....1... de ~I~······················ » 1 ,. » • • • » »Iic:a, Rqullic:ión••.• Huaca, TerueJ, Ouadalajara, Cal-
• » 5 • • • • • •teII6ci , ScJrta•••••••••••••••••
ToltIl••.••..••..•...•• » 1 6 2 • • • • •
SEXTA REOIÓN
5ecd6a de Contabilidad•....•...•.• :. ••••.••••.••••••• • ,. • 1 ,. • • • •ftICCa iMInctora J lCCIetarios de QUSM.••••••••••••••• ,. » 1 1 • • • • •e-....... de eltaclt-t~'Naarra•.•••.••...•.•• ,. 2 • • ,. ,. • » •
4ica reqcabici6a l.cJeioIó, AJan.~~Oaipú- » 6, .. • • COI, SaataDdcr » • • ,. • • »J ••••••
r.".................. » 2 7 2 • • • ,. ,.
S~REOIÓN
~de~dad •...•••.•••..••••..••.•••••.••• » » 1 1 • • » • st-eces laltallCmitl J secrdaria.de~ ••.•••••.•••.••• » • 1 1 • .. • • I0iI 111.. de eiáldfl-releclolid ..................... » 1 • • » » ,. • »
tIca , teer.dlid6a•••• z-ora. SI'-ua, AYiII, SeIofta 5,~.•.•...•••.•........ » s » ,. » • » »
reMf•••••••• ·••••••••• » 1 7 2 ,. » » » s
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I 9 • :-t i CAPtTA)41!S Tf)llt:~ Al.I'tRcua !DlO ~ ~ ~ w i rt:, ! .. "- .~ • n.. E- E-, • • • •
• a • i 1 • a: 11 a. !l- < lO < ~-• '- ~ ~ !".~ --- 1-'-'- - .. •
OCTAVA REGIÓN Ici6n de Contabilidad.........•••.. , , . , ............. ~ ~ I I ~ • • ~ •ueees instructores y secretarios de causas. .•. , ........... ~ • ~ 1 ~ ~ • •
·Comisiones de estadiS-~Coruña .................... : •.. • 1 ~ • ~
·
• •
·tia Yrequisidón. ••• Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo
• • 5 • • ~ • • •J Lcón.......................
Mayoria de~1au de COruna..........•................ • » • 1> • • 1
·
~
Castillo de an Ant6n.••..... " ....................... • • • • I • ~ • • lOobierno militar del Perrol.•.......................... ~ 1> » ~ • • 1 • ~
--




Secci6n de Contabilidad (Menor~ ................ ' , , .. 1 :• • ~ • • • • •Comisión de estadfstical requisici n.................... ~ ~ l » • • • • •






Total...•...........•. » » l l I • ~ l • ~
CANARIAS 1
Sección de Contabilidad (OnJtX? Oriental).........•..... ~ , ~ l ~ ~ • ~
·Comisión de estadística y requlsición ..........•.•••..... 1> ~ I ~ ~ ~ • •




Total ......... , .....•. • ~ I 1 ~ • I • •
Scc
J
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.."!._-------_._......._-~._----------------- -
Caerpo de Interveneión
latnnlllo- COMISAR!OS DI! OUI!IlRA
res dc otIdaIcs OIáalcs TOTAL
prlmcros ICC_.ados
O i s trI t o dc prImml dc SC&UJlda •
8231Sección de Marruecos........•••••..............••••••••t-------t-~-\---t-...;.--..-..;;;.-._I----
MELlLLA
1 ~ • ~ ~ t
~ ~ ~ t ~ t
• 1 ~ • ~ 1
• 1 » ~ ~ 1
~ • 1 » ~ 1
~ » 1 ~ ~ 1
• J 1 ~ ~ 1
» •
» 1 » 1
» » • t » 1
• » ~ 1 ~ 1
• » • » 1 1
• • » 1 » 1
» » » » 1 1
1 2 3 S 2 13
CEUTA
Total gnmaJ........ 3
Jefe de la Intervención. •••.•••••••••• ••••••.••. • •...•
Oficinas.•••••.•.•.••••••• "•••••••••••••• 11 •••••••••••
Parque de Intendencia y de campaíla....•••.••••••••.••.
Hospital inilitar{ In¡enleros y Parque sanitario .
Parque de Artil eria, transportes, propiedadCl del Estado yac-
cidentes del trabaJo. ••. •.•..• .••••.• •••••••••.•• •
1
Parque de Intendencia •.••••••.••••.••.••.
Hospital militar, trans\,ortes. propiedades del


















1 • » ~ 1
» I • ~ 1
• 1 • ~ 1
1 • » ~ 1
» 1 » • 1
» • l ~ 1
2 3 2 2 10
-
1 • • 2 3
•




~ • 1 • I
» • 1 » I
~ • I • I
» • I ~ I
~ ~ I • I
1 2 5 2 10
1 1 3 2 8
2 3 5 2 13
2 3 2 2 10
1 2 5 2 10
6 9 15 8 41
.
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Intervencl6n MUltar.
IntUftllto- COMISARIOS DE GUERRA
res de 0IIda1eI TOTAL
Distrito de primera de lq'tlllda prl.erol
PRIMERA REOION
Oficinas. ................. I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I » • 2 ~
Ayudante del Jefe Interventor•....•...••••...........••.•......•.. » • I • I1Se_os d, lo"""'ocia.•••••••••••••••.•.•.•...••. » I • • 1
Idem de Artillería.•••..••.•....•....•••••.•.•.•.... » I • • I
Idem de In~enieros................................. • I 1 • Z
Madrid ••••. Hospital militar y servicios de Sanidad................ » I I • 2IComisaria de Madrid y oficinas ...................... • » I » I
Servicios de transportes ••••.• '•.••••.•..••...••..••• » 1 • • l
\ Idcm de aviación.•••..•............••..•••••..••... » • 1 • 1
Atoo'....... Interventor de la plaza. ............................. • • I • I
Cuenca. •.• :. Idem de la Idem ylrovincia......................... • • I • I
Toledo ..... Idem de la Idem I .......................•......... • • I • I
Ciudad Real. Idcm de la Idem Id ................................ » • 1 • 1
Badajoz .•••• Idem de la Idcm Id................................. • » 1 • t
{j~n ........ Idem de la fdcm Id................................. • » 1 • 1
bcda ...... Idem dc la fdem y Remonta......................... » » 1 • 1
Mmda...... ldem de la Idem••••••••••.....•................... » • 1 » 1
Total.................. 1 5 13 2 21
SEGUNDA REGtON
Oficinas. .••••.•........................•....................... 1 » 1 2 4
~ Servicios de Intendencia............................ » 1 • » 1
Sevilla. .. ... Idcm de Artillcría e In~enieros....................... » 1 » » 1-
Idcm de transportes y anidad....................... » » 1 » 1
Edja ••.. . .• Interventor de la plaza y Rcmonta............ : ....... • » 1 » 1
Córdoba. . .• ldem de la Idcm rc provinda, ....'.................... » 1 • » 1
CAdlz.. . . . .• Idcm de la Idcm d ................................. » I » » I
AI¡edru .... Idem de la Idem................................... » » J
.' IOranada ...• Idem de la Idem ylrovincia ......................... » 1 • • I
Huelva •...• Jdem de la Idem I .•••.•.••......•..•..••••••...... • • J » I
Mil....... Idem de la Idem Id................................. • » I • I
Total ..•...•..•••••.... 1 5 6 2 14
TERCERA REOION
Oflcinu........................................................ I • 1 2 4
Vatenda iServicios de Intendenda e In¡enieros................. • I • • I
• • •• Idem de Artillería, Sanidad y transportes.............. • • 1 • 1
Alicante.. • . • Interventor de la ~Iau y provincia •••••...•....•••.•• • • 1 • 1
· t •Albacetc.. . •• Idem de la fdem d ................................. » • »
. .
Murcia ..... Idem de la Idem Id................................. • » t • t
Carta¡ena. •• Idem de la Idem ...•.•.•...•.............••.••••..• » I • • 1
Almería••.•. Idem de la Idem y provincia.........•......•....•... • » 1 ., 1
Total .....•...•.••....• 1 2, 5 3 11
CUARTA REGiÓN
Oficinas ....................................................... 1 » • 2 ~
Ayudante del Jefe latervaltor.•••••••••••• ~ •••••• , .....••....••••. • • 1 • 1
"1 Serncios d, lata..kncia.••.•.••••...••••••••••••••. • I • • I
Idan de Artillcrfa .•.•.•••...•...•..•....•••••..... • 1 » • I8arctJona Idem de I ieros. ................................ » I • • t
•.. HOS{tital r:r.................................... • • 1 • I
Servicios de transportes.•..••.......••..•••.•..••.•• • • I • I
Idcm dc cantones••••••.•..••....•.....••••••••••.• • • 2 • 2
GeroBa. •••• Interventor de laCtlua y proyjncia ................... - I • 1• »
TarneoDa... Iclcm de la Idcm .••••••••••••••••••••.•••••••.•• » • 1 . • 1
L&idi . • • • •• Idem de la Idem Id. • ••••.•••••..•.••••••.••••••••• • » 1 . • 1
MatIró. .... Idcaa ele ....1&1.............. ~ 1' •••••••••••••••••••••• » » 1 • 1
, ToIal••.•.••••••••••••• I 3 1 C) 2 t§
QUINTA REOIÓN
Oficiaat. ..; .................................................... I » 1 2 4
, Servicies de Intendencia•••••••••••••••••••••••••••• • 1 » » 1Zar~i~L, " Xr.n ~ .'.;tiiil~ - t~cros ......•...•.•..•.••..• • » 1 » Ii icical • , iICiiIJitaI •••••••••••••••••••••• » • 1 • I
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.... • 1 2 2 !i
.... • 1 ,. 1 2
.... • • 1 • J
.... • I I I 3
0IIc:iaa •••••••.••.•.••.••••...•••••••....•.... ,. .........•
Sta. Cru de
TCDCrile •• lataYaltor de la plaza J caoloaeL••.••••.••••••.
0Bcia.as. •••••.••••••••••••••••••••.••••.....••.•.....••••.•
PalmadeMa-
IIorca..... Intervaltor de la plaza ••••.•••.....••.•••••.••••Mah_ . Idem de la fdem .
Ibiza • •• •• •• Ideal de la fclem•••••.••.•.. '.....•.••.•••.••••••
Tolm. •..•......•.•
BALEARfS
© Ministerio de Defensa
ToMI •••••••••••• ••
lServicios de Intendenda•••••• '••.••..•.....•••.•••Valladolid... Idem de Artillería e In¡enicros ••••.•.........•••.•Iclem de transportes y de hospital .
Zamora. •• •• Interventor de la plaza '1 provincia•...••......•....
Salamanca •• Idem de la fdem fd .
Avtla........ Iclem de la fdem Id .
Sea:ovta .• • •• Idem de la (dem (d .•.••..••••••••..•••••••...•...







Corufta i Servidos de Intendencia y ArtIlIcrla••••••••.••.•..
• • • • ',Idan de transportes, hospitales e lneenieros .•.•.•••
ferroL. • . ••• Intcrvaltor de la plaza •••.•••••••••.••••.•••.••.
LUlO. • .. Ideal de la (dem y provtnda .
OrmIC Idan de la fdem fd .
Pon tevedra-
Vigo. ••••• Idem de la (dent (d. • .•..••••..•...•.•.•.....•..
Ovieclo. •••• Idero de la fdero fd. • •••...•.•........•.•....•••
Oij6n ••••• : Idem -ese la fdem. • .





Ayudante dd ¡de Interventor.••••...•........................•..
Servicios de Intendencia .
Burgos. .. .. Idem de Artillena e In¡enieros .
Idem de transportes y Sanidad ...................•.
'Santander. •• Interventor de la plaza y provincia " ........•... ,
Santoi\a • ••. Idem de la fd .
San Sebastitn Idem dela fd. y provincia .
Bilbao .. Idem de la tdem td .
Vitoria. • . • •• Idero de la Idem Id .
Palencia. • • •• Idem de la fdem Id.............................•.
Pamplona. •• Idem de la fdem fd .
1.ogroilo • • •• Idem de la fdem fd•.•••......••..................
Total .
Muesca. • . •. Interventor de la plaza y provincia .
Jaca •.•••• " Idem de la fd. . ..•................................
Soria. ••••.. Idem de la id. y provincia .
Tcrud . • • • •• ldem de la fdem Id. . .....................••...•...
Ouadalajara.. Idem de la fdem fd .
CasteU6n.... Idem de la fdem id.......•..•....................
Total. ... , .........•..





I S 13 2 21
1 S 6 2 14
I 2 S 3 JI
I 3 9 2 15
1 1 6 S 13
1 2 9 3 IS
1 1 7 3 12
1 3 6 2 12
1 2 2 S
• 2 2 2 6





Primera región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
~nda fdeJll· I
Tercera fdem •.................................................. \










¡DIs tri t o de primera de IqlUIda
I__~ 1__- 1-_--- .------
ORAN CANARIA I !
: I
Oficinas.•.... " ................•............................... I 'l. 2
las Palmas.. Interventor de la plaza y ~tones ......•.............l. . .__1 _ _~ 1 _
Total ..........•....•.. ! ~---~__ :!. ~---f-- ~-+- 3~
¡ i
I











~;.¡ f ;r r-
'3 El}I lO lOa ~ ~ I~: S 1"":-
SEXTA REGiÓN !
nencia Vicaria ••••.••••.••......••• 1 » • j!1 tspita] militar de Burgos. .. . •••.•. » ] » 2
m Id. de Bilbao .•..•.••..•......•. » » 1 .11 1
m Id. de Pam~lona ................ » • ] .Ij r
m id. de San ebastiin.............
-
• » ] .1 1
m Id. de Vitoria •••.••••••••.•..••
• » • 1
1 I
m id. de LogroRo.. . ••• .• . ..•.•.•• » • • 1: 1
m id. de Santoña..•.••.••..••..•.. » » • li I
erie de Alfonso XII, de Pamplona..•.
• » • l' 1me de San Marcos, de San SebastiAn.
• » » l' I
1f-'Suman.••.•••.•.•••• 1 1 3 ~
- --;
" SEPTIMA REGlON ) Jnencía Vicaria ..••..•.•.•••••••••.• » • r
ospítal militar de Valladolid.. •••.•.•
·1 I • .1 tem id. de Segovia .•••••••••.•..••..
• · ] .' I
- f--Jr;SumIn . .•......... 1 1 1
- tOCTAVA REOIONenencla Vicaría ............ ....... 1
'1 •ospital militar de Coruña..•... ,. t. • ~1 •~pem Id, de Vi¡o. • ••••• . . •• . .. •••••• • • 1Suman .••••.. .•••.•. 1 1 1
• 3
BALEARES IIIenencla Vicaria •••••••••.••••••••••• I ~!I •ospital militar de Palma de Mallorca •• » •dem Id. de Mahón. ••••• •• .• ••.. .• • 1 .11 }
mcio de las trop•• de Artiller(a e In-
11 I¡enleros de Menorca. •••••• .•• . •.• .. • •
uerte de Enderrocat " .•.•.• • .••.• • • • l' 1dem de Isabel 11, de Mahón .•••••.•.•• • • • l r-!-
Suman .............. 1 I I ~ 6
-
CANARIAS
Hospital militar de Tenerife.••..••.•.•• » 1 • • Jldem (d. de las Palmas.. oo oo • ... ... •
• • 1
:1
1Servicio de las tropas de ArtiJIerla e In-
I¡mieros de Tenerife..... ••••••.•.• • • •ldem (d. de Las Palmas. • . . • . • ••• • ••• • • » 1 1
S"",an.. ••.•••. '" . • I I :'2 •
TOTAL, i¡uaJ ala plaJlti1Ja consiloa-








., 1 .. • 1
.. • 1 • 1
.1
• J • 1
o • • 1 1
.. • ·, 1 ]I- r-










Venencia Vicaria. . .•. •• •. •.• .•• •. • ••• 1 » • • 1
Hospital militar de Valencia...... •. •. • .. ] • .. I
Idem Id. de Aliante. .. •.. . .. .. • .. . . . • ) ~ 1 • 1
I---n--I'-I- t-- T





Cuerpo Edafútlc:o del Ejá'dto
Tenencía Vicaria .
Hospital militar de Sevilla .•••..••.••••
Idem id. de Ctdiz (base naval). . . •. • ••
Idem (d. de Granada..... • :oo ..
Idem id. de Málaga .
Idem Id. de Córdoba. .. .. .. .





IdeTenencia Vicarfa.......... ....•••••• 11 '1 o • 1 Ide
Plaza de Madrid.. . • • ••• •. •.•••.• •.• ., I o o 1 Ide
Prisiones Militares. •• . . . .. ••.• ••• » I o I • ] Ide
Hospital militar de.Madrld-Car.lbancheL .I~ "] 2 Ide
ldem id. de ur¡~aa. ..... oo ..... ,.... ~ 01 1 • l' fu
Idem (d. de BadaJOz.................. • ., I .1 1; fu






Madrid 14 de jlUlio de 1920.-VlZconde de Eza.
© Ministerio de Defensa
D.O..... 135 19 dt j"" de 19'JO 1093
RESIDENCIA
I!scmo. Sr.: Acctdicado a lo solicitado por el OcderaJ
de bripda D. Mipe! Presneda Me",fbar, el Rey (9' D. l·) ba
tmido a biea autorizarle para que fije la residencIA en Cór-
doba en concepto de disponible.
De real ordea lo dilo • v. e. para la c:ooocimieato '1 deIDÚ
dectOl. Dios pude a V. e. mucboe aftoL Madrid 18 de
juDio de 193).
VUcoJmll D& ~
Sdlor CapiUo leaeraJ de la ttlUDda rqión.
Seilor Interventor ciYil de Ouerra , Maria. y'del ProtectOra-
do ca MarruCCOL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ooncedu a los jefes y capitáP del Cuerpo de
Estado MaYGf det: Ej~n;D la4aídos en la s;'
guien~e reladóG, que empieza co!1 el coronel do!!
franosco Oómez Souza ytel1lllna oon el capi-
tán D. José Medioa Santamaría, la gratificación
anual de efectividad que en la misrnla se les señala,
que percibirán desde 1.11 de julio próximo, como
oomprendidos en el apartaoo b) de la base 11.'
de la ley de 29 de jURlO de 1918 (C. L ntím. 1(9).
De real orden 'o digo a V. a para su conoci-
miento y demás efectos. Dios JWlrde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de JURlo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones1- Alto Comisario de España en
Marrueooos y Ulmandante general de Laracl~.
Seftor Interventor dvil de Querra y Marina Y. del
Protectorado en Marruecos. .
O!t'TIFlCACION
Empl~ NOMBU5 Delllnol .-
Pndal. MolhOl
Corond. D. Pranciaco Oómu Souu .••. O.bincte: mil. del Alto Comisario •• 500 Por un quinquenio
Coman-
dar,te .. • Juan Di~~ez Villa·lno...... Jcfc f.. M. 2.· brilada 15.· dlvi.ión. 500 Por un quinquenio.
Otro •..• • Manuel erdra MUlño •••••• Jefe E. M. 2.· bri6!'ada 1.. divi,ión .• 500 Por un quinquenio.
CapilAn •• • J05~ Mcdina Santamarla ..••• Com.· II:cncral de Larache .•.••••• 500 Por un quinquenio.
Madrid 18 de junio de 1920.
Ne¡oclado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
de esta fecl1a, se ha servido desIgnar para el
mando del Qrupo de fuerzas regulares indlgenas
de Melilla n11m. 2, al teniente coronel de Caba-
llerla, D. Miguel Núftez de Prado y Susbielas,
actualmmte destinado en el regimiento de Ca-
zadores de Albuera núm. 16.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás e~ed<xs. Di,oe. guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de JUOlO de 1920.
VIZCONDE. DE DA
Seilór Alto Comisapo de ESpaña ea Marruecos.
Sefiores Capitán general de la séptimlt región,
Comaudan~ general de MeUUa, Intendente ge-
neral niilitar e Interventor civil de Querra y
Marina y del Proted.oraoo en Marruecos.
C;rcllÚlT. Excmo. Sr.: Ccaf<ll"l1le con lo pro-
puesto por el Comandante ~ral de Ceuta en
su escrito de 9 del mea adua~ el Rey (q. 0, g.).
ha teni~ a bien disponer queae siD dedO el des-
tino al Grupo'de fuerzas~ indlgenu de
TetuáD núm., 1, del subófic:fal O. EraeSto Her.
nández Hernanaez, que le fu~ coaIericlo por real
orden de 26 de mayo dltimD (O. O,. núm. 116)1
dCiendo GMltiDuar prestudo sus servfcioe ea e
..ba"DóD·de~ de ;fatavera. D_ 1S.,caer-
pe clj' f,il • r~l:l ~e'" ¡l¡'l. e en
V1ZCOHD& Da EzA
Pe real orden 'o digo a V. E. para su conocl..
miento y dem'áI efecWl. D~ guarde a V. E.
muchos allOl. Madrid 18 de junio de 1920.
VIZCOND~ D~ fu
Seftor•••
Ci,cula,. cano. Sr.: Visto el escrito que el
Comandante general de Melma dirigió a este De-
partameoto en 14 de mayo anterior, interesando
que los oficiales terceros del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares destinados en aquel territocio
no lo sean a la Península a aJbrir vacantes dei
I empleo iom~lato, y que los esaibietites de se-
gunda clase de dicho cuerpo putdan continuar a
su asoe:aso en los dastiaos que desempeñan, el Rey.
Rey (9'. D. g.) ka tenidO a bien disponer que
los oftetales terceros del cuerpo mencionado no.
~ d~tinen a la. Península a Vaatlltes del mtpleo
inme(bato supenor hasta .. efedivo ascenso, y.
que los escribientes de ~e~ y segunda cu.-
bran indistintamente loe cIestiJ* de plantilla en
. las Comandaudas ~era~ de Africa, sin que
por ningdD CJOIIOepto se ftbae el DWuero total
que de lunbu c:at~ .Bala la real orden de
30 de abril tíltimo (O. O. ndm'.· 98).
De real orden lo diao a V. e. pn su coJJOd.o
mieafo y cIttnú efedO.. ~ guarde a V. E.
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DESTINOS
Emno. Sr,: El Rey (q. D. ,.), por raoJudÓJI fecha J7 deJ
ac:tuaJ, se ba servido confair 101 mandos que se esprtUll.
los coroneles de Infanlerla comprendidos ea la 'Ii¡wentc re-
ladón, que p.incipia COD D. Oamiú Oabarr6u Crespo y ter-
mina COD D. Jo~ Cubiles Blanco.
De real orden k» dilo a V. I!.. para 111 coDO«inriadn J de-
má cfectol. Dioe I'III'de a V. I!.. lIRIChoe aftOL Madricl18
de junio de 1920.
V'Izro!mI: DI: l2A
Señores Capitanes ¡eueraIea de la Sfgunda, Inta y octava re-
¡iones.
SdIor Jmetmltor civil de Ouena '1 Marina '1 del Protectorado
ca Marruecoe.
R~qlIlIlII.dU
D. Dlmíin Oabanón Crespo, del re¡imíeato de Cordoba, 10,
al de la Reina 2.~ Rafael Echevarrfa Raíz, del reafmiento de BaiI~, 24, al de
Córdoba,10.
~ Isidoro de la Torre SlntaDa, de la zona de Granada, 12,
al regimiento de Bai1~n, 24.
~ Manuel Peoll Diviño, de la zona de LUlO, 43, I la de Ora-
nld., 12.) JoK Cubiles Blanco, Isc:tndido, del regimiento dc Soria,
9, I la zooa de Lugo, 43.
Madlid 18 de iuDio de 1920.-Vizconde de Eu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ba aervido disponer que
el wgtnto Emilio Salvador Altadill, que en IU empleo ante-
rior puten«la al re&imiento de Inflnteria León n6m. 38, 'J
que .laer destinado al reafmieoto de Valladolid o6m. 74 te-
ola Cetlceptuad6n lufidetitt para d IICtI\IO a ..rltolo J que
en virtud de los preceptol co.tdidos ea la real orden de Ode
dtclembre de 190Q (D. O. nana. 279), cubrió vacante en el de
prOC:'dencla, contfde dudnldo en ti de Valladolid DIlm. 74,
lurtieado t eetol Idmlniltrativol desde la revilta del co-
rriente mea.
De real orden lo dilO a V. e. para IU conocimiento y de-
mú cfectos. DIos parde a V. e. mucbos aftOL Madrid 18
de JUDio de 1920.
'VacoImII _ E.a:A
Sdorea Capltuealentrl1Cl de la pri.... '1 quinta realoaa.




RIÚlC16. fU $e elta
CcJmIndan1el
D. Rafael Espalla Banqueri, aS<:leiIdido, del Depó-
rito de Sementales de la quinta ZOlla pe-
cuaria, al de recría y dama de la primera.
» Antonio Gómez Ramero, ascendido, del De-
pósito de Semootales de la cuarta zona pe-
cuaria, al de recría y doma de la misma
» Martín Ocasar Martín, dd regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, al Depósito de re-
cría y doma de la séptírn'a zona pecuaria.
» Fernando Arroyo Elzo, disponible en la octava
región, a la Junta provmcial del censo det
ganado Caballar y mular de Oviedo, OOáno
dele~ado militar.
)) Valenttn de Verástegui y Femández de Na-
varrete, de la seoción de Contabilidad de
la Capitanía general de la cuarta región,
a la Junta provincial del Censo del ganado
caballar y mular de Ala\'a, COfJl() delegado
militar.
Cap"
D.-Luis Ponte y Manso de Zúñiga, de la Sección
de Cría Caballar y Remonta de este Minis-
terio! a dese'm~ñar el cargo de secretario
del Inspector Jefe de la primera rona pe-
cuaria.




Excmo. Sr.: El Rey (<J.. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir los mandos
que se expresan a los coroneles de Artillería com-
prendidos en la siguiente reladón, que princi-
pia con D. Luis Mas&ats y Tomás y termina con
D. Salvador Orduña y Odrlozola.
. De real orden lo digo a V. E. para IU conocl.
miento y demás efectOll. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 18 de juniO de 1920.
VIZCOIfDE DE En
Scftores Capitanes generales de la primtra, quin-
ta y IeXta regi,olies.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradtol en Marruecos.
RIltld6I1 flII# u tu.
D. Luis MasSlats y Tomás, del llOIVenoI regimien-
to de Artillerfa Ugera, .1 segundo de igual
denominación.
:t Manuel Montesinos y Cb'ect. astendidol, del re-
gimie!rto a caballo!, al ll<lI\'eno regimieDto
de Artillería t~.
),. Salvador Orduña y Odriozola, desponibte ea
la prúnera ~, a la C<1.m8ndancia de Ar-
tiUerta de San Sebasti*.
Madrid 18 de JUDío de 1920.-VizCoocIe de Ela.
t MATalMONIQS
Es'''~ Sr.: Cmf.ollBie·, lo' solicitado por el
-'UliO del reetmielRo « Attiftto1Jft de~.
19 de )aaIo de 19mo. O..... 135
..
amgido a la ley de 029 de junio de 1918 (C L:. ná-
mero 169), Díonisfo E8eGrial Oomtngo, el Rey
~ g.~de acuerdo con lo informado por esejo emo en 4 del mes adual, se ha ser-
vido COI1oe erle licencia para contraer matrimonio
oon O.a Oamíana Martín Hemanz.
De real orden lo digo a V. B. para su conoci-
miento y demoás efectos. ~ial; guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
--
Excmo. Sr.: Confonnle a lo soJititado por el
sargento del primer regimiento. de Artmería Ji-
~era, ~d() a la léy de 29 de junio de 1918C. L num'. 169), Joaquín Méndez Aguilera, el.;y. (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supre'mo en 4 del m~ actual, se ha
servido ooncederle licencia para contraer matrimo-
nio con 0.1 Carmen Calzaditta Bermejo.
De real orden lo digo a V. E. para su oonOO.,
miento y demás efed.ol!l. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de junIo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán ~neral de la primera región.
--
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
sargento de la primera 8e<:ción de la E~ela Cen-
trar de Tiro del Ejército, aoogido a 'la ley de 29
de junio de 1918 (C. L núm. 169), Justo Mena
Poblador, el Rey (q. O. I{.),. de acuerdo con 'lo
informado por ese Consejo Supremo en 4 del
~s actual, se ha servido concederte lIcencla para
contraermatril11lOl11o con O.a Marciana Pérez Ren-
tero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocl.
miento y dern'" eketOs. OiQs guarde· a V. B.
muchOs aft08. Madrid 17 de juniO de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seftor Presldeate del Conleja Supremo de Guerra
y' Marina.
Sellor Capitán general de la primera regl6n.
•••
s.II .. So'" ... .
AUXIUARES DEL: EJERCITO
Excmo. Sr.: Coaforme a lo soUcitado por et
soldado del regimiento de Cazadores Atálttara, n6-
mero 14.D de Caballería, O. Ignacio SMlcliez Fcr-
náadez, el Rey (q. O. 1'.). ha tenido a bien DOiIIi-
brarle veterinario auxiliar cid Ejérd~ por reunir
las condiciones que determina la reaf orden circu-
lar de 16 de febrero de 1918 (C. L RÚm.57).
.De real orden la. digo a v.. E. para su con~
mlento y detn4s efedae. Dio8 sruarde a V. E.
m'Ucbos aftae. Madrid 16 de j..oo; de 1920.
;'VI2ÍXlNDI! D2 EzA
Seior Comandante ¡eneral de· MeIHla.
~~~~~erra y .~a·J; del
. .
~ .n ste O de De CI
1095
-*-,--DESTINOS
fllCIDO. Sr.: OiIpaato por real decrtto de 17 del mes le-
tall (OtIcd. nl1m.I70), que el tenlrnte auditor de primera
D. Luie Rodrl¡uez de Vi¡uri, supernumerario lin neldo, cue
en el ~ar¡o de Comisario general de SubsiltendlS, el Rey (que
Dios euarde) se ba servido dssponer que el rderido jele pase
a di8potrible ea la lDisnm rtgi6a, cuma D1pobdo a Cortes r
comprClldido en d apartado f', rtila 17 de la real ora circ:u- .
lar de 4 de julio de 1898 (c. L r.úm. 234).
Ue real orden lo dilo a V: I!. para su conocimiento '1
denIÚ dectOl. DiOl parde a V. e. muchos dos. Madrid
18 de jualo de 1920.
Y'lzcolfl)t D& EzA
Scilor CapitJn easeral de la primera rttf6a.
Sdor Interventor civil de Ouerra J MuiDa J del Protectora-
do as Marruecoe.
UNifORMES Y VEC\TUARIO
. Circular. Excmo. Sr.: LIS circunsbnciu por que atB-
viCIa la indultria pai'rra nacio..1 dificultan extraordinaria-
meote llevar a cabo la implantaci6n del uniforme 6nico lt
que hace rderrDciala ..cal onkn circular de 19 de abril 61U-
mo (c. L n6m. 42) eo un plaz:o de tirmpo tan corto como
el marcado, J Ilendo convrnlrnte y hlll'" necuario disponer
del luficiente para que la tr.n.formaci6n que ha de opuarse
tn esta industria ofrrzea II ¡Iranlfa necesaria para la butoa
fabricaci6n d, palla. de los nueYOI modelos aprobadOl CIl
principio, ti Rey (q. D. R.) le lnI Hrvido dilponer se IU'"
pendan los efectol de la indicada rul ordeD basta tanto le
verifique la transformld6n industrial a que se bace rtfnto-
. cia, '1 utiHrindOle el tiempo quc transcurra halta ltI dcflDitl-
VI Implantad6", en la rxpcrfmentad6a pr'dlca de lo. pa-
1101 J td.. eltaldoa por lu unict.dea armadal que oportu-
nlmente se determinar'n. I!I al propio tiempo la voluntad
de S. M. que c:aaDtOl Ocne'ala, jd" y oficiala se hayu
eqalpado con ti nuevo uniforme, pucdall continuar en I~
UlIO por el plazo de d.radÓa que purdaD ttau elll pracb.
buta .u Inutlllzad6n.
De real ordclllo dleq • V.E.llr. IU conodJDJeDto '1 de-
o . tIIú eftdol. DlOI auarde • V. Dlucboe dOl. Madrid 18-
ele Jualo de 1020.






elml'.,.. Exddo. ST.: PaTa pro'Veet, OOD arlT-
gJo a lo que precept6a fa segunda parte del ar-
.tfcuJo 13 del reat decreto de I.D de junio de
1911 (C. L. nÚbt. 109), dos plazas de comandante'
y una de capit_, profeSOl'es, y Sleis de teniente,
~danks de profesor, todas en comisión, en la
ACldemla de Infaaterfa, que liaD de desempeñar
las da8es que se CIOIIIIIIWI en d estado que a
t:IODtinuadOO se inserta, el Re) (q. o. a.) h'a tenido
a bieD dispooer se celebre el ClDf'I'eIPCDIJeate con-
aano. 1Als que deseen tomar pmie ea El promo-
ver. sus instancias coa la antetad6a necesari..
para qDe.se ~~n ea este M.iDIIterio dentro
del p(up de 1Ul mes, at_ a partir de la fecha
de la DUbIlcad6n de esta· tea! orden, acompa-
liadas de las copiu fateg'AI de las hiojas de ser-
vidos y beehos l, dem. .cIoaJmoentos justifica-
tivos ele su aptitu las que ser... remitidas direo-
taJllleDte .. este MlalstaiO PQI' b ~rhueios jefes
JO....... D. O......»
-de kM~ o .depenétéiDci~ co~ '~vieae la
ral ,orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. aÚlll. 56); consignando los que se haHen
sirviendo .en Baleares, canarias y Africa, si tienea
·aunplido el tiempo de obligatoria permaneacia
.~ estos territorioe. .
De real o'*a 10 digo a V. E. para .u tonado
Driento y demú efedoe. Dioe guarde a V. e.
muchos aftoso Macbid 11 de junio de 1920.
VIZCONDE DI! Eu
Seftor.•.
-segunda de id. --uplenda de idioma Prarc~••......••••..•.
Tercera de id .• ldcm ••.•••.•••....••........••.•••••.•..•
.cuarta de id. •• Idem id. 1"¡1!s ••.......•...•..•.•..•..••.•
·-Quinta de id... Idem id. Alem'a ••.••••.•....••"•....•...••.
Sexta de id ••.• Idem id. Arabe .
B#Qdo qut ~ cita
-----::----------------:--
Alipatllru que c01IIprcaden
· \Constitución del Estado.-uy de Orden públl(O.-L9 dePnlDer~6~~6c:o- Terceras de IqW1do ailo •••••••••.•••.•••..¡ reclutamiento. R~imen interior.-DetaU '/ Contabilidad.
man............. Códi¡o de Justicia militar.
!SquDdas de tercer año•••••••••••.•••••.••. Material de 2Uerra.-Comunicacio"eI mílitares.-Re¡lameoto. de tiro de fusll.-Re¡lamcDto de tiro de ametraUadoras.-Segaoda dudo . TelegraffL-P~rrocarrile8.Terceras de IC2UDdo afta Conetitudón del &ta~o.-I;-ty de Orden P6bUco.-~~e
I reclutamiento.-R~men mterior.-Dctall J Contabl .-Código de J.¡stiaa militar.
· Plsic:a.-ElipSC y Par'bola-BaUstica.-Teoría del tiro.-E&-.pn,!!~~a de cao-fSegundu de primer afio.. •. . . . . . . . . . . ••••••• tudio t~cnico del fusil.-Estudio comparativo de armas
pl\&1l ••••.•• \ porWiles.-OraDadas de manC'o
· I Material de guerra -Comunicaciones mllltares.-Reglamento
lJnmera de te- Suplencia de Ie¡1IJ1c1as clases de tercer ailo.... de tiro de fusil-Reglamento de tiro de ametralladora.-
niente • •• • • TeltgraHa.-Perrocarrlles.
• Idem de segunda de primer afto••••••••••••• PlsicL-Elipte y ParibolL-Ballstica.-Teorla ~el tiro.--rs-
tudio tknico del fusil.-E.~tudio comparativo de armas
porlitilCl.-Oranadas de MIDO.
• Madrid 17 de JUDio de 1920.
Circu/",. Ex~. Sr.: Para prov<er, con arre-
.,glo a &o que preceptúa 'la segunda 'parte del ar-
1fculo 13 del real decreto de f.O de l!Jnlo de 1911
'(C. L. núm. 1(9), una plaza de eapJt4n profesor,
en comisión, en la Academia de ArtUlerfa, que
ha de desempeftar la clue de Topocraffa y Oeo-
'desia (tercera de segundo arlo), que comprende
las asignaturas de Topograffa (primera parte,
ídem segunda, Te~trla -miHtar aérea, ~e se-
i1ale., aIiKIa IY óptica j TMnetrfr,- Oeodes'. as-
'tronómica, Dibujo klpográfico y prádicastt de t~
pografía, el Rey (q. D....) hl ttaido a bien
disponer se oeJebre el <lOI1'CIPOIIdiente concurso.
Los que deseen tomar parte en él p~overM
sus instancias ooa la aD~laci6n necesar:., para
que se eIIalentren en este Ministerio dentro del
plazo de wt mes, QlIlta(jo· a partir .de la fecha de
'la pUblicación de tsta· real orden, aCOllllpa'ñadas
'de lis copias intc;gras de las hojas de servicios y
'1*dIois y dellLÚ (Iocwuoen~ justifi~fiv~ de su
aptitud, 1as que ser_ reautidas ~te a
.este. Ministerio ~ los primeJ'QS jefes de los aler-
-pos o deperidclídas, oomo p"viene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (c. L DÚ!ID'. 56);
·mn~~do los que ~ hallen. sirviendo .~, Ha-
'leares, Canarias y Afnca si tienen cwnplid~ d
'tiempo de 'ooUg.toda peJ'lDaQenda ea estos fe-
rritorios. " '.. .
. De real orden &o dJgo a: V. E. par.- su conoci..
-miento. 1 .deaás efectos. Diqs ~e, a V. e
auc:bos~. Mac1rid 17 de J~.dP,. 1920. ,
V~E Dr{EzA
&Ior•••
--© Ministerio de Defensa
VIZCONDE DI! En
OBRAS DE TEXTO
Circula,. Excmo. Sr.: Visto 1Q propuesto p<?r
el Director de la Academia de Infanterla y de
conformidad oon lo quo p~túa la real orden
circular de 13 de julio de 1915 (D. O. núm. 154),
el ~y (q. D. g.) se ha servido disponer se abra
ooncurlO para elección de una obra de «Oeogra-
ffa Militar de .Europa», que sirva ~ te~o defi-
nitivo en dicha Academia para el estudiO de la
expresada asignatura j dicho concurso se efectua-
r' con sujeción a las reglas que determina la re~1
orden circular de 21 de abrlf de 1911 (C. L. nu-
mero 850), debiendo ajustarse las obras que al
mismo se presenten, al programa y bases que se
señalan y ser eat~das en Ijl Sección de Instruc-
ción y ReclutamÍieJlto de este Mini~teri?,. en 1:-
forma 9.ut. previelle la Sober.a disposición ca·
tada úlhmamenfle, en su artículo .12, antes de. Wl
año, contada a Partir de la fecha. de la pubhca-
ción . de esta real· ordes, ea que expirará el pla-
zo de adm~ión: . .
De real orden lo digQ a V. E. para su conocI-
miento: y. demás efedos. Dia9 parde a V. E.
muchos aftos. Madrid 17 de junIO de 1920..
VIlCONDE D~ EzA
Seiior.••
BASES A QUE ~ DE A)eSTARSE EL CONC\mSG PARA
LA E1.E<X:ION DI! TEXTO EN LA ASK»fAnJItA' 'cOr;o..
ORAflA MluTAa eE EUROPU.j
,
1.' La obra constar' de 608 paa1le.t: Texto Yo
Atta..'. . , .1_
2.,a En la miacdóa c1eltextC?2 los autora ......
beria falcr en cuenta que la ueograffa ha pa:-
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dido, aforlunada1llalte, desde liace bastante tiem-
po, aquel carácter de ciencia simplemente descrip-
tiva que la hacía tan aborrecible e ins\pida a la
~ayor parte de los alumnos, quienes no encon-
traban utilidad alguna en las enumeraciones y
nomenclaturas t;¡n sumamente municiasas que nOl
dispensaban ni aun los nombres de 1<l6 lugares más
pequeños o de los arroyos más insignificantes.
Hoy, esta minuciosa descripción debe quedar, en
todo caso relegada al mapa o croquis, que-
dando el 'exto para efectuar una narración de
conjunto que annonioe los diferentes extremos y
en la que, sólo en· líneas muy generales, se des-
criba el terreno, buscando siempre las ideas de
relación o de contraste de unos con otros a fin
de facilitar' ,el estudio y hacerlo más agradable.
• 3.. El ligero resumen histórico que precede a
algunas lecciones deberá hacerse en forma sin-
tética y su objeto nOl es otro que el de dar a oono-
oer al alumno cómo se han ido constituyendo 'las
diversas nacionalidades, hasta llegar a los lími·
tes que alcanzan en la actualidad.
4.. las descripciones más compl~tast adiciones
o explicaci<lnes que los autores consideren per-
tinentes para una mejor comprensión de las ideas
o oonoeptos expresados en el texto, deberán hacer-
se oonstar en distinto tipo de letra .,. su extensión
no se tendrá. en cuenta en la total que debe tener
la obra. Igualmente pueden figurar en el texto
croquis, gráficos o grabados que faciliten la ex-
plicación. . ...
5.- los mapas deberán dar una idea clara y
exacta del terreno y su escala será apropiada _
la extensión de tal modo, que en cada hoja de ta-
mano «folio" figure por comp~to cada una de
laa naciones o OOi~es a que lie refiere el pro-
¡rama~
6.. Dichos mapas se presentar4l1 dibujados en
dos tintas, y se imprimid.n con arreglo' a los mb
adelantados medios tlpogrificos.
7.. La extensión de -'a obra será de 250 p4-
ginas en cuarto, impresa en letra de tamaDo 10,
quedando facultados 108 autores para aumentar o
disminuir la extensión sdalada en un diez por
ciento.
8.. El precio de la obra será el de diez pe·
setas ejemplar del -texto y quince el de los ma-
pas.
9.. Como anexo! a la obra y formando cuerpo
con ella, aunque sin computarse para la extensión
marcada; figurará un «ap~ndice bibliográfico», tan-
to de las obras oonsultadas oomo de aquellas que
pueden servir de fuentes para los estudios ~~
grMioos, y ordenadas con relad6n a los temto-
rios descriptos en cada una de las lecciooes del
pr~a. , .
10.- El autor premiado se coinpronteterá a pu-
blicar un capéndice» oon las modificaciones te-
rritoriales de las nuevas nacionalidades, una vez
que estén delimitadas por OompletoL
p~ t¡1U !iit1I cJt.
LECCION PRELIMINAR
OEOLOOL\.-Constituáóa de la CXJrieza terrestre.
Clasificación de las rocas.-Noriohes sobre la edad
relativa de los terrenos.-Su clulficadón.-His-
toria de la tierra..
LECCION t..
o OE<>oJtAm.-O~afia militar.-<>bjetn e imF-
~II tle :-1l t~I.!1x~- ~·:d:ii~s coa las dan's
ciencias y especialment~ con la HistOl'ia y la O~
logía.-Fronteras.-Sus diferentes clases.-Inftuen-
cia de su trazado.-Fronteras naturales.-Mares,
montañas, cursos de agua, etc.-Fronterd poUti-
cas.-Obstáculos artificlal~, plazas fuertes, campos
atrincherados, dc.-Valor relativo de los diferen-
tes obstáculos, tanto naturaLes como artificiales.
lECCION 2.'
TEATRO DE LA QUERRA.-Teatro de operaciolles.-
Puntos estratégicos.-Bases de operaciones: sus
clases.-Líneas de operaciones: sus clases.-llneaa
de invasiÓD.-Vías de COOlunicaciones.~~aises be-
ligerantes y neutrales.
LECCION 3.-
EURoPA.-Oeolog(a, orograffa e hidrografia en
general.-Mares prindpales y su importancia re-
lativa.-Ugero estudio de los frentes del continen-
te europco.-Orandes teatros de operaciones.-U-
oeas principales de invasión y comunícac~
LECCION 4.•
RUS1A.-Ugero resumen histórioo.-CoastituciÓll
del suelo y forma general.-Vertiente norte.-Ver-
tiente al mar Báltico.-Costas y defensas.-PetrG
grado.-Su situación e importancia.-ESCANDlNAVlA.·
Ugero resumen hist6rico.-Coostitución del suelo
y forma general.-Sus defenias.
LECCION 5.-
INOLAuRRA.-Li¡ero resumen hlstórJOOl-lmpor.
tanda de la posición que ocupa frente al Continen·
te.-Constitución y forma ~ner.1 del suelo.-Oro-
graHa e hidrograffa.-Costas.-OrganlzadÓll (k.
fensiva.-Poder naval Inglés: su si¡nificación e im.
portancia.
LECCION 6.-
PAISES BA)Os.-ligero resumen hht6rloo.-BuOL- '
cA.-Constituci6n y forma ¡eneral.-Descripción
del pais.-Sistema defensivo de Brialmool-Ven-
tajas e inconvenientes del mismo. - HOLANDA.-
Constitución y forma general.-Descripclón del
pais.-Sistema defensivo.
lECCION 7.•
FRANCIA. - Ligero resumen hlstóriOOl-ConstitU'
ci6n y forma general.-0rografía e hidrograffa.-
Costas y sus defensas.-Poder naval fra~.
lECCION 8.-
~RANClA.-Importanda de la posicióo que ocu-
paen el Continente europeo.-PriDcípales ([neas de
IDvasión.--f='ronteras: frontera fraDClO-belga. -Im-
portancia y defen~ de esta Unel.
lECCION 9.-
if'RANCIA.-Frontera de) Rhin.-Su vaJoir e im-
poTtancia.-Organizad6n defensiva de la anterior




FRANaA.-Frootera franoa-italiana.-los Alpes y
sus~ principales.-UDea del R6dano.--orp.
nizacl6a dekasiva de la frontera. .o~ _o
i6 de hudo de tcJj) b. O. ndm. ds
LECCION 11
1TAUA.-ligero resumen históriOOl.-Constitución
X forma fe~ral del suelQ.-ltalia continental.-'
Cuenca de Póo: su importancia.-Organizadón de-
fensiva de las fronteras italianas.
LECCION 12
hAUA.-Italia peninsular.-Organizaci6n ddeasi·
va.-Costas y sus defensas.-Islas de Sícilia, Cór-
cega, etc.-Poder naval italiano y su significadSn.
lECCION 13
SutZA.-ligero resumen hlstóriOOl.-CDf1stitución
y forma general del sueIOl.-Orografía e hidrogra-
fía.-0rganización defensíva.-ligero estudio de
varios proyectos de organización defensiva del te-
rritorio helvético.
LECCION 14
EUROPA CENTRAL.-EI Rhin desde Basilea hasta
Holanda.-Caracteres de su cuenca.-Afluentes de
la dereeha.-Cuencas independientes del Ens y del
Weser.-Estudio general de los anteriores teatros
de operaciones,
lECCJON 15
EUROPA CI!NTRAL,-EI Danubio.-Su importancia.
Su curso hasta Viena.-Su cuenca.-Afluentes.-EI
Tirol.-Estudio general de los teatros de opera-
ciones.
LECCION 16
EUROPA CENTRAL.-El Danubio.-Su cursa en
Hungrfa.-Su cuenca.-Afluentes.-Cuenca de los
ríos Save y Drave.-Estudio general de los teatros
de operaciones.
LECCION 17
EUROPA CI!NTRAL.-Bohemia y Moravla.-Descrlp-
ción general de ambas regiones.-Estudio del tea-
Iro de Ofl'Craciones.
LECCION 18
EUROPA CI!NTRAL.-la llanura alemana.-Consti.
tuelón y forma general.-Rlos principales.-Elba.-
Oder.-Costas.-Canal de Klel.-Su lmportanda.-
Península danesa.-Desttipdón general.
LECCION 19
'EUROPA CENTRAl.-EI Vístula.-Su cuenca y su
curso.-Estudio ge~ral del nuevo teatro de ope-
raciooes polaco.
LECCION 20
PENlNSULA D~ lOS BALkANES.-ligero resumeu hls-
t6rioo de cada una de las distintas nacioDalidadcs.~
Coostituci60 y forma ~Derat del sueh-la eue&-
tióo de razas.-Oiviersos teatnWt de operaciones.
LECCION 21
RuslA.-Vertientes- al mar Negro y al Caspio.-
Oe9a'ipción general y defensas.-CQstas.-LA ex-
pansión rusa.-E1 error de Pedro el Grande y de
~taliDa H.-Fatales nesultadCls de las desadertos
poIfticos.
LECCION 22
EL MfI)ITERRANEo.-lm~tancia y necesidad de
fU estudio.-Actual sigDlfic:aci6a de su euenca.-
© Ministerio de De ensa
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Importancia de la posición relativa de cada una de
las naciones que ocupan sus orUlas.-Posiciones
estratégias mas importantes.-los territorios de
la costa NOrte de Africa.
LECCION 23
JAPON.-Ugero resumen hisroriOCJ.-Situacióo.-
Descripción general del archipiélago.-Posesiones
en el continente asiátiOOl.~COrea y Manchuria.-
Poder naval.-EsTADOS UNIDOS.-Ligero resumen
histórlco.-Descripción ~neral del país.~Posesio­
nes en el Atlántico y en el PacíflOOl.-Canal de
Panamá.-Poder naval.
lECCION 24
CoLONlAs.-Diferentes sistemas de' cOlonización.
Español, inglés, francés, alemán y norteamerica-
no.-Colonias principales de las más importantes
potencias mundiales.-Estudio comparativo de ellas
y su importancia.
Madrid 17 de junio de 1920.-Viz<XX1de de Eza.
.' .
~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
• EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el soldado del ,cúarto regimiento de Artillería lí-
~ra, J&é León Soto, en solicitud de que le
sean devueltas la9 500 pesetas que depoSItó en
la Delegación de Hacienda de 'la provincia de
Oranada, según carta de pago númelO 225, ex-
pedida en 19 de noviembre de 1919, para redu-
cir el tiempo de servicio en filas', cdmo alistado
para el ree~Iaro de dicho año; teniendo en
cumta que 'al interesado le fueron concedidos 'los
benefldós de voluntariado de un afto y lo preve-
nido en la regla 1S de 1a real orden de 27 de
dlde1nbre tíltimo (D. O. núm. 293), el Rey (que
0101 guarde) se ha gervido resolver que se de-
vuelvan lal 500 pesetas de referencia, ,las cuales
perdblr' el individuo que efectuó el depósito 01
la persona apoderada en forma legat, según dis-
pone el arHado 470 d~1 reglamento dictado para
la ejecuci6n de la 'ley de reclutamiento.
De real orden kli digO! a V. E'. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios Juarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de junto de 1920.
VI,ZCONDE DE EZA
Seftor Capitán general de la segunda región.
Seilor Interventor dvil de OueJTll Y. Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
-
ExóDO. Sr.: Vista la instantü ptelbiovida por
D. Pascual O8y Ruesques, vecino de Torrente,
provinda ele Valencia. en solidf\¡d de que fe sean
dcwueltas las 315 pesetas que depositó en fa De-
~ad6n de Hacienda de la citacla provinci., se-
gun carta de pago número 193. expedida en 30
de didembre de 1919, para reducir el tiempo de
servicio en filas de su hijo }a;é María Oay Est~
vez, soldado que fué de la Comandancia de Ar·
tillería de Me1i11a; y teniendo en alenta que el
indicado individuo falleció sin negar a disfrutar
de didlios beneficb, a los que se áeosrió con arre-
glo a &os que otorgaba fa real ordén de 3 de
•
•
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diciembre último'" (D. O. núm. Z73), el Rey (que
Dios guarde) se ba servido resolver que se de-
vuelvan las 315 pesetas de referencia, 1as cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito o
la persona tpoderada en focma legal, según dis-
pone el artículo 410 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios B"larde a V. E.
muchos añas. Madrid 17 de junto de 1920.
VIZCONDI! DE Eu
"Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Comandante general de Melilla e Inter-
ventor civil de Guerra y. Marina y oel Protec-
torado en Marrueoos.
Excmo. Sr.: Vista la insw.ia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del
regimiento lanceros de la Reina, núm. 2 de Ca-
ballería, Angel Reñé 8iOSCl, en solicitud de que
le sean devueltas 1.000 pesetas de fas 2.000 que
ingresó para la reducci6n del tiempo de servido
en filas, por tener ooncedidas los beneflrios de!
artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (Q. D. g.) se ha' servido disponer que de
las 2.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Lérida, se devuel-
van 1.000, oorrespondientes a la carta de pago
número' 23J, expedida en 28 de julio de 19f9lquedando satisfecho oon las 1.000 restantes u
total de la alota militar que seilala el artícu-
lo 268 de la referida ley; debiendo perdbir la
indicada suma el individuo que efectu6 el depó-
sito o la persona apoderada ert fonna legal, se-
gún dispone, el articuk>o 470 deIJ reglamento dictado
para la ejecución de la tey de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conod..
miento y demás efedoe. DiQs JUarde a V. E.
mucllos aftos. Madrid 17 de jumo de t9.20. .
VIZCONDE Dp! EzA
Seftor Capitán general de la primera reglón.
Sellor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del
Protec~rado ea Moarruecos.
aano. Sr.: Vista la instancia p1UDOVida por
el soldado de fa cuarta Cclmandancia de tropas
de Intendenda, Recaredo Torell6 Pujad6, en soli-
citud de que le sea devuel~as 500 pegefas de las
1.000 que ingresó para la reducción del tiempo
de servIcio en filasz por tener QOIlcedidos los bene-ficios de" arto 271 oe la vigmte tey de reclutamien-
to, ¡e) Rey (q. D. g.) se ha servido dispcmer que de
Jas 1.000 pesetas depositadas en la De1cgadÓII de
Haóerida de la provincia 4e Barcek>na, se devuel-
van 500, oom:spondieotes a la carta de pago n6-
mero 153, exPt'dida en 21 de jUdfo de 1916,
quedando sam'tedio 00Il las 500 restantes el totat
de Ta cuota militar que sdafa el ilrtfcu'lo2fJ7
de la referida ley; debiendo percibir fa indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada ea for'lDa Iegal, según dispone
el artbrlo 470 del reglameato dictado para la
ejeOld6n de )a ley de redutamiento.
Of. _~~ !i~- Vfigualll~
<.
miento y de'DIM efec:úJs. Dios JU3rde a V. E.
mudlos aftoso ,Madrid' 11 de junIO de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y. del
Protector~dQ en Marruecos.
•
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
Benito de la ROlla, vecino de Oviedo, en solicitud
de que se autorice a su hijo Benito Roza Herez,
~Iuta del actual reemplazo, para acogerse a 106
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha peticióñ, con arreglo al artícu-
lo 276 de la citada 1ey.
De real orden lo 4igo a V. E. para su conoci-
miento y dem.ú efect06. Dios Buarde a V. E.
muchos aftas. Madrid 17 de junlO de 1920.
VI,ZCONOE DE Eu
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: A. 105 efectos preveni-
dos en el artíOlIio 428 del reglamento para la
a~1icaci6n de la 1ey de ~eclut~mlento, el Re~ ~que
Dios guarde) se ha serVIdo dIsponer se maRlfleste
a V.E. que el Cap.itán general de Canarias ha
decretado la ¡expulsMSn, por incorreg'ib'te, del edu-
cando de banda del regImiento de Infantería Te-
nenfe núm. 64, voluntario del misma, Francisco
Rodas Cabezas, hijo de Antonio y de Gregaria,
natural de Santa Cruz de Tenerife .(Canarias).
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dem'ás efectos. Dios guarde a V." E.
muchOs afloe. Madrid 16 de junio de 1920.
.V,ZCONDe DE flA
Sellar••.
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida por
Luis Hortai'l6n Cagigal, mozo del adual reemplazo,
número 185, del A.yuntamiento de Santa.r, en
solicitud de ,que se le apliquen 106 precej)fos del'
. artiallo 271 de la vigente 'ley de reclutamiento.;
teniendo el alenta que el interesado nOI se aoo-
pS, dentro del p1a7.O que seflata el artíOllo 276
ae la dtada ley, a tos beneficios que atorga el
capftulo XX de la misma, el Rey (q. o. g:)
se ha servido desestimar dicha petición.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dsalM efed08. Dios JUarde a V. E.
mU<b06 años. Madrid 11 de juniO de 19.20.
VJzcom:>Z DZ EzA -





CircllÜlr. Excmo. Sr. : Habiendo surgido du-
-d. aaen:a de la interpretaci6n de la real orden
drcular de 29 de abril de 1918 (D. O. n6m. fTT),
ea la parte referente a destin06 del Cue~ Au-
xiliar ele IAtmdcnda, , a 'ia de evitar ton:ida~ la-
11(10 19 de jaldo de 19210 o. o. dm.135
tapretadones por parle ~e los interesados acerca
de los preceptos legales para cubrir las vacantes
~ se. produzcan, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
tileD disponer que se declare en ~I~or la real qr-
den circular de 29. d«; ~bril antes citada, y en su
aJ11gecuenCIa, los mdlvlduos que asciendan a las
categorias de auxiliares de tercera, segunda y pri-
mera clase, continúen en 106 destinos que desem-
peñen y sólo se computen vacantes, a los efectos
de ~estino de I~. expresa~ clases, las que se
ocaSIOneD a petiaón propia, las bajas definiti·
vas, los pases. a re~D!plazo y supernumerario sin
sueldo, a destu106 Ctvdes, a ceses por medida gu•.
bematrva o los ascen906 a auxiliares principafes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí..
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.




de la SublleC1'etlrla y Secc:ionea ele este Ministerio
y de ... DependeadaI~
SlCC6n de IDfaalerla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sellor Ministro de la
Ouerrll, el soldado del rl'2imiento de Infantena Valencia nú-
rtIero 23, Perfecto Bernaldo de Quirós, agregado a la Sección
Exprrienciü de la Escuela Central de Tiro, pasará destinado
de Olantilla a la Escuela Central de Tiro.
0i0l guarde a V. E. muchos años. Madrid 11 de junio
de 1920.






Circular. Excmo. Sr.: Habiéndo?e pub'l-a::lo
c;n ~a Qace!a de Madrid n~r~ 150. del 29 de mayo
ultimo la real orden del MinisterIO de Hacienda
fecha 25 del mismo mes, dictando disposiciones
para la ejecución de los .preceptos del artículo 2.Q
de la 1Iey de modificación de impuestos de 2Q de
abril próxima pasado, y afectando directamente
dicha real orden a los Interventores de servicios
del ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se tenga muy en cuenta dicha real oro
den y la tarifa general para la exacción del im·
puesto SIObre derechos reales que la acompaBa, pa-
ra ,U más estricto cumplimiento, especialmente en
lo prevenido en el articulo 2.Q de la citada real
orden y ~ conceptos que comprenden 108 números
de orden 6, 7, 10, 16, 18, 20, 21, 24, 26 y 40
de la tarifa general. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarae a V. E.






ca~seJI SDarlma de &11m , 1IIrII•
PENSIONES
Circular. ExdOO. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dke con esta fecha al
Excmo. Señor Director general de la Deuda y
Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere li tey de 13 de enero
de 1904, ha declarado con derecho a pensión a
las personas que se expresan en la unida retación
que .empieza con Sannen EXpÓsito AlIella y'
termma con Nemesla Josefa flemández -Oarcia
por hallarse oomprendidas en tas leyes que res~
pectivamente se mdican. los haberes pasIVOS de
referen~a se les sati9far~. por las Delegaciones
de HaCienda de las prOVinCias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose
que los padres pobres de los causantes disfrutarlÚl
el beneficio en coparticipación v. sin necesidad
de nueva declaración a favor del que sobreviva,
y las viu~as y huérfanos mientras conserven su
actual estado.»
Lo que por orden del Exono. Señor Presidente
comunico a V. E. para su oooocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbos aBos.
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. ~drid 1:> de junio de 11)20.-P. O. El O:neral SecretariG M1illtl Viff~.
varones en su percib:> si antes obturieran plaza en el EI~rcito o ,sueldo' o haber por otro ti
concepto del estado, l',ovinda o municipIO. .....(C) Se les transmite pensi6n que por acuerdo de este C0!1gejo de 24 d~ jU1io de '916 1
se conce.1i6 " A'ltonh To~res llíaz, viudl del cau~l:1te, l.t cul hl contrarJo s:gunJo1i\atri-
momo en 30 de diciembre de 11)18. . '~-
(O) Se I~mejorala pensi6n que por acuerdo de 27 de fé:b~ero últim'5 le fu~ c4acecti-
da en el sentido de qllé: el abJno debe hlcerse d~s:le el 11) de mIYo dé: 11)\1), en Yé:Z a. lU-
lo d...de el IS de junto dellbi~mJ Ido, hlCI~Q~osele por la Deleiació:1 de Hacieliia de
Córdob:s I~ liquid.c:ión ·cortespoodiente. \ ' . \.
(e) Vive calle San AlUstro núm. 13.(F) Se le tra'1smite la pe'lsión qu: por real orden de 21 d~ marzo de 1871 se collCi.si6
a su mldre, viuda del causute, Mu~arltaOJrch, la cU.tl hJ f ¡lI:cidJ, hJbie Ido ju ltiliudo
que pJr fallecimiento ele Sil esposo no le hJ qu~dad) a la reCllrrente derechos plliYol.'
















T _. _ .
(A) S~lel-t~n:.nittt·~.• e'Si6..1 que por acuerdo de este C.l)!1sejo de 2 d~ oc::ubr~ de
1911" conéelllcS á .JtiQi\IK, 'uda del causante, Teresa Abdla Recb. debiendo disfrutula
,or .ano cU" tutor '1 ~rci por cuattas partes·hastl 14 de muzo dé: 1920 en que fa-
1ed6 d~ l,'lud6"bta hl, ClOnen, ~fael '1 Victoria por terctl'a' partes; las bem-
ltru ..ientl'lf1t~nez~lfMiteras,y el var6n Rafael hasta el ~7 de diciembre de 1;32, e;¡
..,a fedb cumpUrt.IOI .. JitOs de edad, cesllldo en ~u ~rciD:> si alltes obturiera c<lleca-
1i6n co...~ldo f.M~ del istado, provincia 6 1I1IlnicijMo '/ lumetlthdose 11 parte cid
..e~ucla~ ,¡J!tlld 1~~aYor de loa q~ lac~n y sobreriYl~ . . .) Seies ClO*de .miJiJ resl4an en potaM. o plaza de Afnca, mc;d.a raCión,
equ al_~ siete~ dt:nta c~ntimos....ula a la riuda , un CIIarto de ración,
~uiYalelllc á tres peseta Ntetltl y cinco ~nttnros;~ mensuales, a cadl uno de los
lilOl, lÚt la lDitld ~e l. indicadas suma.. co,!,O aninal40 ea el mes de diciembre de cada
110, dcbien"o·dilftUtarl• .Itviaula y las hijas mleatra pcrDlane&«:an en SIl actull est.1do, y
los Irljoe, el 'Pedro huta el'lSde septiembre de .1923 '1 el'Manuet Illlta el 3 de ctickmbre
• 1926. ,ca tu,.. h1c~IC1ÚIIplir.n, rClpcctiYIIDCIltc, los 17 años ele edad, cesando estos
-,.' .
o
a. oarm'D &0 Ábell U.rfaD" SOlaere •• t
CD l ...ae •.....• &afael bpóllto Ábella•••••••• Ua6rfUo • ....-vo de bul4a,lIaIIlIelExp6.a&o PelúVlotorta KspólUo Ábella•••••• Búrllula SOben ••e IlIDDll IbIióehD Ábella.... ... Ua'daao •
CoAoePalóQ J_haDoo Oobo.. Vid..... • ~CD AtGe4.. ..,.. IAllraDoo...... S.rfua 801aera .•
<D' ..l1li... lCDOarDaetÓII ...,... Lloftauoo. Id Id•••••. Ponero ord..... cIe1.Jla&a4ero ,.bllOO,l
::J 'raam-"", LaDtraDoo Id Id.m.... JlaD1Jel .,,.1 Bd&o ..
Pedro ..,. """"DOO • , • • ••• Sa'rfasao •
(J) ......1..' .. LAfraDoo...... Id.. .... • ,
Q) - TOIIlU lIarU_ Lópee .••••••• Pad ""'bo ........ "--"'-_ __
- BoClriIUM Abad .. NI... • --, --- -- - - .
..oba., .••• , ÁcIc~ 1.0 VIuda... • 8uceDto, F ~ Gare1a JlONDO ., .• , •
.....t ~.ÁMq1ItI Oarra&a~.. oo. Id.. • 14••• J_ Cardo Odala .
¡ .,
lII*l4 ........ D. zw.rtI&It1Ia4ítd Ou'16rr... 14eIaoo.. • 8aMAelal, D. AD'-lo Bol o Peludo.
..............~ ..$DIIAIODlO I4ea.... • aar....., 8 •••, .
1ArI" ..arta·.Ktr 010'll1 ~..... ldlm.... • Ide., Noollo Maceo Of6 ..
1IIrroI Oa"-AlaIa:Arwuodlo Id_.... • Illll.loo Mp.da, Juan Laa'-i locógnUo.
.., Cllre·lf.rt'L6Pei· "114em • Id••, JoM OÓ hrDáDdea ..
Cl64III tl.~__ldo Blqll1nl 14_.... • Id•• prllll.ra. JlI&U Kartaca1 Qulr~ ..
l .•ocIdp 1I••el'" lGM!& JlAIlo'odea
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l1IIaII .........GIl
MCI!.N.1Oe
. Pwa aabrtr tmate Y~~.1eII ele ...._
que existen en el InsUtuto. c.:I08CtdlJ didIo~
lOs cabos que se ex~ao en 1& siQuieate •
que Q)IIlienza con J~ OontQez re..údez (-t••.
Y termina ooa Alejandro QoazQez QouáIez; Ioí
C:daIeI ea"- dedaracb~ para d IICQIO J¡
i '. ¡,. ~ i
.. loa ... u~. debiendo disfrutar la efee-
U.idad q. a aada UDO se le asigna.
1M CIORIIIeln 5ubiospedores de los Tercios y,
""101 jda de CJutaDdaocias exentas dispon-
liIda el alta y baja respectiva en la p~xima re·
vista ca Coaiinrio del mu de julio! en tos desti·
hOI que también se expresan.
DióI guarde a V. S. muchos abo Madrid 17
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OY'Iedo••• ,. J~ GoDÚJea JferMada ( ) ••••••• ,. ••••••••
Sur lO............. 'Madaa Qqerol Coaaa lO .
8cJria •••.••••••• lO. sa..dII A.AIIa~ • lO'" ••••••••••••••••••••
Badaloz lO" Aa1ceto GaMa lI_tero • •• • • • •• ••• • .•••••••.
Ckeres ItnriquePt1l~•••••••.••••••••••.
Bu~ ••..•.•••.• luto llart(a ••••••••••.•••...••••••
Valellda 10 ••••• lO 10'" J~ Corra lIoJiD.a ••••••••• , •••••••.•••••••
III1Ip lO •••••••••• D. J(JlI6 HIpa1I«ala••••• lO lO'
PaJeacia . • . . •. ... ea.tllllro llleto Ojeado. • • •••• • • •• • • • • • • • . •• •
B1daJps•.•••••••.•• Sanlúlp Oarcfa Jtsp6llto .•••••...••••.••.•••
Castel16n • • . • • • • •• JosI carballedo FerTe1'e8 •••••.••.••••• ,. ••••
UrIcIa••••••. lO •••• 't.eoDC:lo R.uIs Fel'Úlldes . ••••••••• lO •••••••••
Ckera .... . . . . .. ValeatfD Doaafat\lea I¡teeias••••••.•••••••....
Id_ ••••••••.•. lO' ,M,aDUeJ PaJldOlp~ •••.••.••.•.•.•..•••...
'l~•• 10 ••••••• Carl~Ubalde GlI.,-ero •••••••••••• 10 •• 10 ••••
Teruel•••••.•.••.• llaaa.elllarda TorriJo~•••••••••••.••..•••••••
lforte •••••.....•. FeU,..e Nanrro ...,.eI t ••• · •••••••••
Ka.arra ..•. lO ••••• Aur" Prat 1IardIiIfII•••••••••••.•••••••••••
lIad:rIcl ••••••••••• 'Joaa.afa lIartfa lJy" ••••••••••••••.••••••••
Toledo. • • . • • • . •• :GuIllermo Garda H....... . .
M.drld). • . . • . • • . •. D. Ku.ebr'o Va1~ oa.e. .••......•..........
GunIIaa )6YeGU•• RlcolAa IlarU. lloreDo ••••••••••••••••••••••
SllataDder ••••••• Ed,urclo .... ~."""I 'lO •••••••••••• t" lO"
PaJeada •••••••• lO' O9Idio MoDta .
_~ ; Betalpo Adtora .
~ D. J-' AlnreI UDc:Ja. (J." .. .. .. .. • • .. • • . .. .. .. ..
... Mlpel '-.&el. Rodrfc1aá .
.... Fr••ciIco IAift PeII•••••••.•••..•.•••..••••
Valladolid Beraardo LulIllIedIDa. .
•••- tercio " •• Aa'-lo RalaR~ .
•¡.. teI'do •.•••• Fruc:IIcodeI~.H OIO t •••••
. a •.- teI'do •• . .. . • ,.. Pedro PrIeto c:.ií:aM .






























11.- terdo .•.....• ~
S.- terdo •••••...
83.- tercio ••.•••.. FonotlO.






© Minist . de Defensa
b. O. "'l~ l........ '..> _,r re .. =. ~= .".( RP-
II~ II_:-- +-U_•..,.ifiDl_Ü_fl • _r:Oll1uulUGta esa ,. Ole" zt .... 0_-__,.oo.o.oua. _a1ta____ ......• au4lu ... _ ....-IIfFARTERIA -
Navarra. • • . . . . . . . . . •• Lucaa BlaDCO Ga1IeIo.. • • •• ••• • ••• '.•
CallteJlóo Iñniel Batana Juan•• ·•••••.•••.•.••••.
Barcelona ...•......•. Angel Fenero Gama. ••• •.•• ••••••
Almena •• ..• ..•.•• Anto1llo López Güves •••••••.•••••••
Lugo. • • • . • • • • • • . • . •• Serafin Can1lUlzan a Súlcbu •••.•.••••
Barcelona. . . . . • . •• •• 81.. Peftaiva Uoret•••••••••••••.••••
Valladolid > ••• SebutiAa CampcM GoDdles .•••••••••
Alicante ........••.. Venando Fortes Cantero••••.•••••••
Badajoz. . . . . . . . . . . . •• ADtonio Ruad Garda •••.•••••••••••
lIllaga ..... .•.•..•. AntoDio Plazo SAachea. ••••.•••••••••
CórclGba •••••. : . • • • •• Ploreado Salado Prieto••••••..••.••••
Ciudad Real. ..•..•..• F.bliD AJaar lIoreno .•••••••..••••••
GraDada. .. •• •..••. Ricardo Tdyilo llarttaes, •••••. , •••••
Murcia •••.•......••• J0s6 Ortq. Salcedo. • • •• •• •• • •••••••
Sur.. • • • . . . . • •. •.••• Vicente Vlllarrubla Carrillo .•.•••••••
M¡laga ..•.•.... . •• •• ADtealo Alba x.pla ••••••••.•.••••••




















1...0 terdo . .••• .• • •• Joaqm. Garrido V.Idrce1 ••••••..••••
CádiJ••••••••.••••••• AdeJardo Jlm6nallart1Da .
Manuecol lluaD Caballero Lópes .
Santander .•••• • ..•• ~uall de Dio- VIJO Garefa. ••••••.•••••
lladrid 17 de JUDio de 1920.-ZllbiJI.
,.
1 ~1IIJo.. f9JC1 GulpÚCOll ••••••.•••• Fol'lOlO.
1 [Ideal. I9'C JI.- terdo Idea.
1 Idea '¡I"C ... .. •.. . . . . . • . . • .• Idea.
• Ideal. '9" SaDtaader.. • • • • . • • ••• Idea.
DeSTJNOS
, ;
los coronelea lubiDlpectorea de loe TerdOl '1 prlmtrOlle-
fu de Comandandu exeatu, le ICl'YÚ'b ordaiar el .... '1
baJa rtlpectiva en la próxima revitta de comllarlo del mea de
Julio de lOe cabol que le tr••ladaa de Comuclaada~
dós en la ll¡uieate relación, que colDitua coa ZacarfU QaI.
Jarro 0IIICIIda J lermlaa coa ·Salnclor Beamud Oullldo, lo
c:ules ,..... a taYir Iot datiaot que a cada WlO te ""'a
ea la fIÜIaII.






















Zac:arlu GulJlrro GalcuelLa••••••••••.•••••••••••••••••••••••• <:aeaca •••••••.••• Volatarlo.
Fnndaco Avfilo AdeU CutdNa Idem.
Jullb Bernleco Od••.•••••..........•.....•...••••...•....•• ()eata,.•••••••••••• Id...
Pablo G6IIIez GoDdlez V.UMoUd Idea.
laidro Cardeao.. 1tI8c:o lo. 8a.daJ-............ ld~.-
Je:te6 Jua U¡»ez, IKalCla Idem.
BartoJom' Horrach IIeI'D ~ •••••••••••• Ideal.
Pedro SAoches G.rda •• .. •• lo II~ ~ .••••••••• IcIem.
Manuel Dorado Bea-ben oo oo ~: oo P'orwoeo,
Fr.aacilooRetllDa.aReId ••••• :................................ • ••••••••• ,,~~.
J08II6 Huel"'tu~ (1.-,. liIIaIW. ~.
AatoaJo lWIlea 1.6¡»ea (2.".... .. .. .. lo e· lo". l.6'Wa .
Pedro~ Ra~ ~~~••••••• ~.
Aatoalo Rat.ido YMa: ••••.•••••• 1deIII.
ládol'o Ola Se'riIa:Do. • .. • • • • • . • . • •• •• • ~.. • .
Emilio ¡rODaeca M.ua s.8\a,Dde:r ~
F~J"llADclo 8eDrIye:a,te ltecaaaaa Se'9IIIa. ••••••••••• P...-.
Guipd&coa......... lII.ria.no GU SIaaz ~•••••••••••'VoIa"'.
11.· tercio........ Salnct. Beaalad GulMeIo••••••••• lo Le '-'do w-.
¡
~d l'f de lIDio de l'IO.-ZatI4.
~ e e a
• - > '.' ~.
10 ·1910
_ ------'.,... .;....-~ _~._---------
D. O. Dllm. 135
Lo. coroadCllUbialpec:tpres de 1M Tecdoe J priourM~
fes de Comandancias rxeatas, se servirtn ordenar el lit'- '1
bala fupediva en la próxima revista ele comisario del mu de
julio de lo. sargentos que se traslada de Comawdancia ~
presido. en la .¡¡uíente rtlaci6n, que comienú con Cayetmo·
el. la Torr. Martfn '1 termina con Nícoth Prieto Garda, 101
aaala pasar4n a semr 101 dUUDM que a Clda uno K mm'
en la misma.




A que perleD_ NOMBRK8
INFANTERIA
eomaudallctu CoDeepto
Aque 80ft delllaadoe del dMdDO
MAlAla o • • • Cayetano de la Torré Martln .•.............. o ••••••••••••••••
!larceJoDII o D. Pedro Illigo Cerro•...•. '" : o •••••••••••••••
Gerooa •......•.. , Beroardo Garera Unua .•... o o.... .'... • •••• o • o ••••••••••••
Ouardias jóvenes .. Angel Moreoo Dla~ •• , •........... , .l , o ••••
Gerona •..•• o ••••• D. José Gisbert Beoeito o ••••• , •••••• '. o '" ••••••••••••
León ••.•••..... o Simón Pellitero Ordac .•••... o •••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .'.
Oviedo . . • . . . . . . .. Mateo Lópea Cordero ....•.... • •. o • o • •• " •••••••• o •••••••
Alava •........... Miguel Tom~ Borrego ...•......... o •••••••••••••••• o •• o •••••
Gerona ..•..•••.. Silvestre Gooa!lel Saotamarla ....•............•.. '.' o • • • •• '"
SeYiUa ••..•.•.•.. Jos6 Ramiro Aria•.••••••••. o •••••••••••• o ••••••••••••••• , •
Tarracooa ..••..•. Emilio SanviceDte huel. . . . . . . . . . . . . • • . . .. . o ••••••••• , ••• o •
adiz ....•.... . .. Teodoro Herntndes IDrante .•... o •••••• , ••••••••• o" o ••••••
Jaén............. Vieeute Robledo Conataozo " '.' ....••.. o ••••••••••••• o' o •••
Sorbo •.•......... Florencio Utibarrl Itarte. •. ... . .•..•... o • • • • •• : 0'0 •• • •• ', o
MillKa .•. . . • • . • .. Domiolo Navlrro Heroindez ........•.......................
Bad.joa..... . ••.. JOlé Gómez Hem!odez (1.0) ••..•••.•..•.•.•.••..•.•..•..•
GraDada. • • • . . . • •. Pedro Ordóliel Garcta. . • • . . . . . . . . . . .. o •••••••••••••••• • ••••
Oviedo •.......... Gabriel Vúquez Cabrero•........................ o o' •••• o
Mtlara .•.•..•.... Rogelio Leal Martloez..•..........................•...•..
OYledo . • • . . . . . . .. N..rcilO Marcos Escudero o ••••••••• o •••••••• o • o •••••••••
Huesc;a ••......... MaDuel Raf.el Bu.tamaDte : . . . . . . . . • . . • . . . .. . .•.....•..
C6rdGba ......••.. LJllreaDO AlODIO Santiago:. '0••••• , • •• ••••••••••••• o ••••••••
Ja'n~ •••....... , .. Antonio P¿rcl Alvlrel ••••.•.••....•.........•......•...••...
HaredoDa•.......• Pedro HemAndez Elc:ribano ..........•...•.......... " ...•..
Jtate •. . . . . . • • . . .. Manuel Celma ltacoln. • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . o' •••• : ••••••••••
Murc:1a . . . • . . . . • .. S,muel Balle.tero. Anderlc. •.... ..
Sorla. .. . ...•.... KUliqulo A.~nJo Cort¿•.................. o ••••••'. • • • • ••••
Telede .•.• " • .• . Florenclo Mayor Mleleo o, •••••••••• o ••••••••••••
. CABJ\LLERIA
1'" terdo •......• lEUstaquiO GsTda Flore.'; •................. : .
5.· tardo .•...••.. Aurel\o MuUn Aotonlo .••.................................•.
.5. tercio.. ••. Juan M.nJóD AJODSO •••••••• o ••••••••••••••••• o o • • • • • • • •• • ••
s.o tercio 1'i¡eoIAs Prieto Gllrcla ......................•.... o •••••• : •••••
I







León:~. , •...... ,.
Oviedo .•••....•





Nal'arra ... o o •••••
Murcia .•... o ......
Salamanca ••..••..
Badajoz•. , .......• \'O"OSO.













Salamanca • • . • . . •. ldf'm .
Santander ••.••.• Idem.
MADRID.-TALLJtiur:s DEl. DaPOla'O DI! UGUdlaA
© Ministerio de Defensa
